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Em nutrição animal, a carência de nutrientes pode comprometer o desenvolvimento dos
rebanhos. Como exemplo o fósforo, que em sementes até 88% pode estar na forma de
fitato, que não é absorvido pelos animais não ruminantes [1], agindo também como
antinutriente, formando quelatos com elementos essenciais, reduzindo a solubilidade e
biodisponibilidade dos mesmos. O fitato é um derivado do açúcar myo-inositol, rico em
fosfato. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um método alternativo e
simples de especiação de fósforo em sementes para fins de avaliação nutricional,
utilizando um sistema de análise em fluxo com detecção potenciométrica realizada por
um eletrodo tubular de cobalto. O eletrodo é constituído por uma placa de cobalto
soldada a um plug fêmea inserido em um molde de acrílico [2,3]. Na figura abaixo se
apresenta um esquema do sistema de análise.
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Desenho do sistema em fluxo empregado na especiação
de fósforo. LI = L2 = 50 cm, ESI: eletrodo de cobalto,
ER: eletrodo de referência, mV: potenciômetro, D:
descarte
